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Danske og norske Officerer i Royal Danois.
1690—1698.
Af A. Taxen.
I Aaret 1888 udgav jeg i »Militært Tidsskrift« B. XVII en større
Afhandling: »Royal Danois. Ludvig XIV. dansk¬
norske Regiment 169 0—1 6 9 8«. Som Bilag fulgte en
Liste med Navnene paa 26 danske og norske Officerer, om hvilke
det med Sikkerhed vidstes, at de havde tjent ved Regimentet;
men jeg tilføjede, at Listen ikke var fuldstændig, og at det var
højst rimeligt, at endnu flere Officerer fra Danmark og Norge havde
fulgt Royal Danois. Afhandlingen var nemlig udelukkende baseret
paa danske Kilder; de Forsøg, jeg havde gjort paa at komme i
Forbindelse med de franske Arkiver, havde ikke ført til noget
Resultat. Senere har jeg haft noget bedre Held, idet jeg i 1899 i
»Archives du ministére des aflaires étrangéres« fandt adskillige Op¬
lysninger vedrørende Regimentet, ligesom jeg i 1904 fra »Archives
de la guerre« fik Afskrift af en Rulle over Regimentets Officerer
fra 1693 samt en Del Oplysninger om dets Chefs senere Skæbne,
med den Tilføjelse, at dot var alt, hvad der fandtes. Under Arbejdet
paa »Bidrag til den Store Nordiske Krigs Historie« er jeg jævnlig
stødt paa Navne, der stod i Forbindelse med Regimentet, og Oberst¬
løjtnant J. C. W. H i r s c h har velvillig meddelt mig, hvad han
under sit store Samlerarbejde har fundet. Prins J e a n af Orléans,
der interesserede sig meget for at faa Afhandlingen oversat paa
Fransk, en Plan, der dog aldrig blev til noget, har hos en Mar¬
skandiser i Paris tilfældigvis fundet en af Regimentets Trommer,
der nu er i hans Eje; den har paa Siden et stort Messingskjold med
de franske Liljer og Omskriften: Royal Darois. I 1894 fandt Prin¬
sen i Biblioteket paa Slottet Eu en Tegning af Regimentets Fane:
en kvadratisk lyseblaa Dug, der ved et bredt hvidt Kors deles i
4 ligestore Felter; midt i hvert af disse er anbragt et lille højrødt Pa¬
rallelogram, hvis længste Diagonal er vinkelret paa Korsets vand¬
rette Arm.
De, der ønsker at gøre sig bekendt med Afdelingens Historie, .
henvises til Afhandlingen, som nok kunde trænge til nogle Til¬
føjelser, men hvori der ikke er stort at rette; det vil dog alligevel
være rigtigst at indlede Navnelisten med en kort, orienterende
Fremstilling af Regimentets Tilblivelse og Levnedsløb.
Blandt de Tropper, Christian V i 1689 overlod Vilhelm III af
England, var en Bataillon af Dronningens Livregi-
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ment; men kun en mindre Del af denne naaede sit Bestem¬
melsessted; franske Kapere bemægtigede sig 2 Skibe, der overførte
4 af Bataillonens 6 Kompagnier; under en Storm strandede det
mindste Fartøj paa Zeelands Kyster, men det største, med 16 Offi¬
cerer og 320 Underofficerer og Menige om Bord, blev indbragt til
Dunkerque. Ludvig XIV overdrog Mandskabet til den danske
Oberst Frands Juul, der opholdt sig i Frankrig for at »gøre
sig kapabel til sin Konges Tjeneste«, og med dem som Stamme
formerede han et tysk Regiment, der fik Navn efter sin Chef og i
Reglen kaldtes YoulDanois. Ingen af de fangne Officerer lod
sig overtale til at tage Tjeneste; men Juul antog adskillige andre
Danske og Normænd, og disses Antal voxede efter Haanden ret
betydeligt. Regimentet blev i 1690 sendt til Katalonien, hvor det
forblev til 1693. Aaret forud havde Ludvig XIV tildelt det Navnet
Royal Danois og skænket det til Christian V naturlige Søn,
Christian Gyldenløve, efter at have afslaaet at modtage
et hvervet norsk Regiment med denne som Chef. Juul forblev
imidlertid ved Regimentet som dettes Kommandør; Kongeil be¬
handlede nemlig Gyldenløve som Prinserne af Blodet, ved hvis
Side der altid var stillet en »colonel-lieutenant«1), for at de kunde
være friere i deres Bevægelser. Gyldenløves Ansættelse førte til,
at Regimentet fik Tilladelse til at hverve i Norge — rigtignok med
visse Indskrænkninger — ligesom det ogsaa flere Gange fik overladt
et Antal Soldater af sin nye Chefs norske hvervede Regiment.
Med Gyldenløve ankom et Antal højere og lavere danske og norske
Officerer, der som Volontører fulgte Regimentet uden at høre til
dets faste Officerskorps. Efter Kongen af Danmarks Ønske blev
Royal Danois sendt til Krigsskuepladsen i Flandern, og den 19./29.
Juli 1693 deltog det med Ære i det blodige Slag ved Neerwinden.
Skønt der blev vist Gyldenløve alle mulige Hensyn af Kong Ludvig,
befandt han sig ikke godt ved Regimentet. Frands Juul vilde ikke
opgive noget af sin Myndighed, og Rivningerne mellem Chefen og
Kommandøren blev saa stærke, at Marskalken af Luxembourg og
Kongen selv maatte lægge sig imellem. Christian V og Grevinden
af Samsø var utilfredse med den Behandling, deres Søn fik, og
over de store Beløb, hvormed de maatte supplere hans Gage, og
sidst paa Sommeren 1694 blev han kaldt hjem. I Begyndelsen af
August 1695 erobrede Franskmændene den lille Fæstning Dix-
muyde og tog Besætningen til Fange; til denne hørte en Bataillon
af det danske Regiment Prins Christian, hvis Mandskab
x) Det vil sige stedfortrædende Oberst, ikke at forvexle med 1 i e u t e-
nant-colonel: Oberstens Stedfortræder; Royal Danois havde en Oberstlt.,
en Belgier ved Navn d'Hoyoux.
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for Størstedelen blev stukket ind i Royal Danois; samme Aar
rejste en Del af Juuls Officerer til Norge for at hente Rekrutter,
som førtes til Frankrig paa de franske Fregatter og Kapere, der
til Stadighed færdedes i de norske Farvande. Nu bestod Regi¬
mentet, som Christian V senere udtrykte sig, »groszen Theils aus
Unsern angebohrenen Unterthanen«1). I 1696 indgik Regimentet
i Marskalk Catinats Armé i Italien og deltog i Belejringen af Valenza;
den paafølgende Vinter tilbragte det i Avignon, hvor det modtog
et Antal norske Rekrutter, og i 1697 kom det for anden Gang til
Katalonien, hvor det under Marskalk Vendöme deltog i Erobringen
af Barcelona, som kostede det store Ofre. Efter Freden i Rijsvijk
blev den franske Hær stærkt reduceret, og i Slutningen af 1698
blev Royal Danois opløst. De fleste af de danske og norske Officerer
rejste hjem og blev for en stor Del optagne i deres Hjemlandes Hære.
I nedenstaaende Fortegnelse er optaget alle de Danske og
Normænd, der vides at have staaet ved Royal Danois som Officerer
o. 1.; det er ikke muligt at garantere for dens Fuldstændighed, da jeg
kun kender en eneste Rulle, dateret Cambray 20/2 1693 og under¬
skrevet af Etienne de Bragelongue de Versignv2), der fun¬
gerede som »inspecteur général de l'infanterie«. Han betegner
Regimentet som godt og angiver, at det talte 1071 dygtige Sol¬
dater i 12 Kompagnier; det manglede kun 129 Md. i at være fuld¬
talligt. Foruden Chefen og Volontørerne talte Officerskorpset
83 Personer; af disse var 23 Danske og Normænd, 5 Svenskere
(deraf 2 fra Sverigs tyske Provinser), 22 Franskmænd og Elsassere,
13 Tyskere, 12 Belgiere, 2 Schweizere, 3 Englændere og Irer,
1 Hollænder, 1 Kurlænder og 1 Afrikaner. Den franske Rulle,
der nedenfor vil blive citeret »Fr. R«, er ret ufuldkommen; saa vel
Person- som Stednavne er ofte forvanskede, og Fornavne mangler
over alt; hertil kommer, at jeg kun har set den i Afskrift, saa at
Fejllæsning og Fejlskrift ikke er udelukket. Nedenfor vil der blive
givet en alfabetisk Fortegnelse over Officererne; af Personalia
anføres kun, hvad der behøves, for at man kan se, hvem der er
ment. I øvrigt henvises til Dansk Biografisk Lexikon og til J. C.
W. Hirsch' »Danske og Norske Officerer 1660—1814«; enkelte Til¬
føjelser og Berigtigelser er optagne i Noterne. Den franske Rulles
Ortografi er fulgt i selve Fortegnelsen og berigtiget i Noterne,
hvor det behøvedes.
1. Ackeleye3).
J) P. S. til Ordre til Envoyé Meyercrone i Paris "/, 1698.
2) Brigadier d'infanterie 8/10 95, t Va 1714.
*) Werner Hans Frederik, Søn af Gabriel Sigwart A.,var 1689
Fændrik i Marinergt., tom har stillet et stort Kontingent til Royal Danois,
t 1692 som Volontør hos »den unge Gyldenløve«. (Personh. Tidsskr. VI S. 215).
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2. Bille, lieutenant réformé, natif de Wiborg en Danemarck1).






9. Danckwardt, capitaine réformé, natif de Schleswig en
Danemarck.8)
10. Fien.9)
11. Flanque, capitaine réformé, natif de Wiborg en Dane¬
marck.10)
1) Fr. R., der henfører alle Danske til Viborg eller København. Her menes
vistnok Axel Bille, Søn af Steen B. til Jungetgaard i Salling. Han angiver,
at han 1705 har tjent 12 Aar »saa og gjort 4 Campagner udi Brabant«. (Ref.
Sag. "/3 1705 N. 1); og da han først V7 1698 blev Seklt. réf. ved Marinergt.,
kan han godt have tjent i R. D. 1693. Broderen Hans gik først 1695 i frsk.
Tjeneste og kan muligvis ogsaa have staaet i R. D. Begge Brødre døde 1710.
a) Fr. R., Dsk. Biogr. Lex., Christian Frederik Christian
B i el k e, f. 1670, f 1709, var altsaa allerede 1693 Kompagnichef ved R. D.,
som han Aaret efter forlod.
3) Henrik Brahe til Engelsholm og Hvedholm, f. 1670, f 1725,
fulgte 1693—1694 R. D. som Volontør og vilde gerne have taget fast Ansættelse
dér, hvis Gyldenløve »derved havde forblevet«. (H. Brahe til Kongen 7/u 94).
4) Julius Frederik Breuning kom 1695 fra Norge til R. D.,
hvor han 1698 stod som Løjtnant. (Oblt. Nostitz til Overkrigssekr. 2*/s 95;
Bilag til Ordre til Envoyé Meyercrone i Paris 1,/7 98).
5) Johan Brockenhuus, Søn af Peter B. til Sebber Kloster, var
1689 Fændrik i Marinergt., gik 1692 til Frankrig, blev 1694 slettet af Etaterne
og var dengang Løjtnant i R. D. (GersdorS til Kongen 2*/ii 94. Indk. Sager
til Kr. Kane. Marineminist. Aflev., Danmarks Adels Aarb. XIV S. 81).
•) JohanCaspersen blev efter R. D. Opløsning Prmlt. i Oplandske
Rgt., hvor han 1702 avancerede til Kapt. (Ref. Sag 18/s 1702 N. 1, hvor hans
Tjeneste ved R. D. omtales).
') Heinrich Herman v. Crantzberg, f. c. 1669, f 1739, blev
Kornet i Norge i Slutningen af 1692, stod ved R. D. ved dets Opløsning og an¬
giver selv at have tjent dér i 5 Aar. (Ref. Sag 1/5 1711 N. 14). Han indtraadte
igen i den norske Hær, men blev i Decbr. 1710 fradømt sin Charge p. Gr. af
Bestikkelighed. Dommen blev konfirmeret af Kongen.
8) Fr. R., Dsk. Biogr. Lex. Christian AlbrechtDanckwardt
blev 1684 Fændrik og 1687 Sklt. ved Marinergt., indtraadt i R. D. 1691 (Danck¬
wardt til Overkrskr. 25/6 1691), Kapt. i Marinergt. 1695 og 4 Aar efter i Liv¬
garden til Fods; som Kommandør for denne led han Heltedøden i Slaget ved
Helsingborg 10/s 1710. (Brammer: Livgarden t. F. S. 143 og 291). Af hans Breve,
der er skrevne paa godt Dansk, er flere trykte i Milit. Tidsskr. B. XVII.
•) Ulrik Frederik Fien, var 1698 Fændrik ved R. D. (Bilag til
Ordre til Meyercrone 1,/7 98, jfr. Ref. Sag 12/j 1717 N. 3 og Genlt. Liitzows Ind¬
stilling af 30/i s. A.); han blev 1701 Skit. i Hausmanns Rgt. i Norge og afgik
1740 som Ob. og Chef f. Vesterlenske Rgt.
10) Fr. R. Her foreligger sandsynligvis en Fejllæsning eller en Fejlskrift,
maaske begge Dele; en Officer af dette Navn forekommer ikke i Etaterne.
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12. Fries, enseigne réformé, natif de Wiborg en Danemarck.1)
13. Fries, second lieutenant, natif de Wiborg en Danemarck.2)
14. German.3)
15. Guldenlew.4)
16. Guldenstern, lieutenant réformé, natif de Wiborg en
Danemarck.5)
17. Guldenstern, capitaine, natif de Wiborg en Danemarck0).
18. Harloff.7)
19. Hasfeld, enseigne, natif de Klugstaad(!) en Olstein.8)
20. Heyer.9)
21. Hjort.10)
Man kunde tænke paa HenrikFincke, der 1683 blev Fændrik i Marinergt.,
1691 Prmlt., og som døde 1705. (Ref. Sag. 14/3 1705 N. 1); men om hans Tjeneste
i Frankrig er intet forefundet.
x) Fr. R., Dsk. Biogr. Lex., Jesper Friis, f. 1673, f 3U 1716 som
Ob. og Chef f. Fynske ge\. Rgt., dødelig saaret ved Stormen paa Stralsunds
Udenværker 17/i2 1715. Blev i sit 17. Aar optaget i Drabantgarden, udtraadte
l1 i Aar efter oij indtraadte 1700 i Marinergt. som Kapt.
2) Fr. R. Valdemar Lykke Friis, Søn af Otte Fr. til Astrup,
f. 1673, f 1699 i Languedoc som Kaptajn uden at have været i dansk Tjeneste
(Hirsch).
') Joh. Daniel German, Rgtspræst ved R. D., var næppe som sin
Formand, B. Krahe, beskikket af Kongen af Danmark, men betragtede dog
Sjællands Biskop som sin Foresatte og henvendte sig i Embedsanliggender
baade til denne og til Kongen af Danmark. (Bilag til Ordre til Meyererone
19/7 1698). Han afgik 1698 fra R. D. efter 2 Aars Tjeneste.
4) Dsk. Biogr. Lex. Christian Gyldenløve, f. 1674, t 1703,
Regimentets Chef, opføres paa de franske Reglementer, d. v. s. Militærbud¬
getter, fra 1692—1696 med Gage som Ob. og Chef for Livkompagniet.
5) Fr. R. Arild Gyldenstierne, Søn af Ebbe G. til Palstrup i
Lysgaard Herred, var 1689 Skit. i Marinergt., indtraadte 1691 i frsk. Tjeneste
og stod i R. D. til dets Opløsning, da han var capit. réformé. (Ref. Sag. 25/a
1701); blev 1701 Kapt. i Pr. Carls, senere i Zepelins Rgt.; Afsked 1716
som Major.
") Fr. R. Lave Ulfeldt Gyldenstierne, Broder til N. 16,
indtraadte o. 1682 i frsk. Tjeneste, blev Kapt. 1688 og stod i R. D. som Kom¬
pagnichef til dets Opløsning. (Ref. Sag. B/1 1704; Bilag til oftnævnte Ordre
til Meyererone), blev Kapt. i Livgd. t. F. 1704 og var ved sin Afgang 1723
Oblt.
7) Heinrich Harloff, Oberstlt. ved Sjæll. gev. Infrgt., t 1697,
fulgte i 1694 R. D. som Volontør. (Harloff til Overkrækr. 30/g, 18/o 94).
8) Fr. R. Frantz Georg Hasfeld blev 1700 Ltnt. i Dron. Livrgt.,
t 1706 som Kapt. i Rodsteens Drag. i kejserl. Tj.
9) Gert Heyer var 1689 Korporal i Dron. Livrgt., da han blev taget
af de franske Kapere; han tog Tjeneste og udførte denne »uden at høste stor
Berømmelse« til sine Foresattes Tilfredshed, saaledes at han i 1694 var Ltnt.
(Liste over de danske Fanger, dat. Bruxelles 6/« 1691 il. S.; Heyer til Kongen
I. S. 1694 u. D.), blev 1702 Ltnt. i 1ste Dsk. gev. Inf. Rgt. i kejserlig Tj. og
døde 1707.
10) Dsk. Biogr. Lex. Severin Hjort, f. 1674, f 1717 som Ob. og Chef
for 1ste Trondhj. nat. Inf. Rgt., fulgte R. D. som Volontør 1694, men maatte
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afslaa Tilbudet om Ansættelse i Regimentet, da Kongen ikke vilde give ham
Orlov. (Hjort til Overkrsekr. 22. Juli/l. Aug., 16./26. Aug. 1694).
J) Fr. R. Christian Charlotta Amalia Huitfeldt, Søn
af Ob. Tønne H., f. c. 1670, f 1745, indtraadte 1684 i den norske Hær og blev
1687 Fændr. i Smaalenske Rgt., gik 1689 i frsk. Tjen. og stod ved Royal Danois
indtil kort før dets Opløsning; da hans Rgtschef 1694 indstillede ham til Afsked,
fordi han blev for længe borte, udtalte Statholder Gyldenløve, at Huitfeldt
fortjente Ros for sin Iver for at lære sin Metier, og at han kun maatte hjem¬
kaldes, naar det var absolut nødvendigt. (Indk. Br. til Overkrsekr. 2% 1694).
1698 blev han Ltnt. i Smaalenske Rgt. og var ved sin. Afsked 1733 Oblt. (Om
hans Tjen. i Frkrg. se Ref. Sag. 1/8 1704 N. 17; Pers. Tidssk. B IV, Fam. Huit¬
feldt. Tab. II og B VI S. 214).
2) Dsk. Biogr. Lex. Hartwig Huitfeldt, Halvbroder til N. 22,
f. 1677, f 1748 som General og hvid Ridder. Han kan ikke, som Dsk. Biogr.
Lex. angiver, have tjent 6 Aar i R. D.; thi i Fbr. 1693 var der kun 1 og i Slut¬
ningen af 1697 kun 2 Huitfeldter i Rgt. (Fr. R. og den ovenfor citerede Ordre
til Meyercrone). Han er antagelig fulgt med sin ældre Helbroder Henrik Jørgen
i Slutningen af 1693 og maa i Begyndelsen af 1697 være rejst hjem til Norge,
hvor han s. A. blev Fændrik ved Bergenhusiske Rgt. (Om hans Tj. ved R. D.
se Pers. Tidsskr. B. VI S. 214).
3) Dsk. Biogr. Lex. Henrik Jørgen Huitfeldt, f. 1674, f 1751
som Genlt. og hvid Ridder, Helbroder til N. 23, var 1691 Fændrik ved Smaa-
lenenes Rgt.; angiver at have staaet 4 Aar i frsk. Tj. (Ref. Sag. 27/a 1703 N. 14).
Deltog i 1697 i Belejringen af Barcelona, hvor han »udstod en stor Blessur«.
Blev Ltnt. ved sit gi. Rgt. 1699 og er antagelig rejst hjem i Slutningen af 1697
eller Begyndelsen af n. A. (Pers. Tidsskr. VI S. 214 f.; anf. Ordre til Meyercrone).
*) Thomas Huitfeldt, Helbroder til N. 22, blev 1685 Fændrik
og 1689 Ltnt. I Nvbr. 1695 kom han hjem til Xorge fra den ved Dunkerque
kantonnerende frsk. Hær. (Oblt. Nostitz til Overkrsekr. 12fn 95); da R. D.
paa den Tid laa i denne Egn (Danckwardt til Overkrsekr. ^y, 95), er det sand¬
synligt, at han i et Par Aars Tid har staaet dér sammen med sine Brødre. Død
ved Selvmord 1697. (Pers. Tidsskr. IV. Fam. Huitfeldt Tab. II).
') Fr. R., Dsk. Biogr. Lex. Frands Juul, f. c. 1647, t 1731(?) var
Oberst i den danske Hær, da han 1688 for 2. Gang gik i frsk. Tjen. Efter R. D.s
Opløsning blev han, der 1696 var bleven brigadier d'infanterie, sat å. la suite
ved Rgt. Zurlauben, var fra 1/3 1700 til 28/io 1704, da han blev udnævnt til
maréchal de camp (Generalmajor), Kommandant i Citadellet i Lille og gjorde
derefter Tjeneste ved Rhinen til 1712, da han udtraadte af den franske Hær
(Meddelelser fra Archives de la guerre i Paris). Fra Strasbourg havde han i
1711 sendt Ansøgning til Hjemmet om Genansættelse i den danske Hær, men
havde faaet Afslag. (Memorialer og indk. Br. til Overkrsekr. 1711). Pinard
angiver i Chronologie militaire, at han døde 1731, men siger ikke hvor; Hofman
siger i Hist. Efterretn. o. s. v. B. III S. 35 Tavle II, at han døde i Danmark
hos sin »sidste«, d. v. s. yngste, Datter, altsaa hos Berthe Sofie, som 1731 ægtede
Jægermester David Cracowitz. I 1718 kalder F. Juuls Hustru, Johanne Sofie
Kaas, sig »Salig Hr. Oberst Frantz Juels« (Suppl. Prot. 28/2 1718 N. 351); hun
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27. Kalthoff.1)
28. Kleinweld, ayde major, natif de Copenhaguen en Dane-
marck.2)
29. Koss.3)
30. Krag, second lieutenant, natif de Wiborg en Danemarck.4)
31. Krahe.5)
32. Kruse, capitaine réformé, natif de Wiborg en Dane¬
marck.6)
33. Landsberg.')
fik ogsaa en lille Pension; hun havde ganske vist intet hørt om ham i mange
Aar; men, saa vidt vides, foreligger der ingen autentisk Efterretning om hans
Død. At F. Juul, hvem Christian V allerede 1692 (Dagsreg. 2/7) beskyldte for
at have »C'hanjeret relligionen«, virkelig blev Katolik, fremgaar af Mag. Ger¬
mans ofr. citerede Indb. til Biskop Bornemann. Af hans Breve er flere trykte
i Milit. Tidsskr. B. XVII.
') Peter Frederik Kalthoff, Fændrik i Marinergt. 1692, gik
1695 med flere Regimentskammerater til Frkrg. og stod 1696 ved R. D. (Kalt¬
hoff til Overkrsekr. 21/a 96). S. A. Afsked fra Marinergt., hvor han 1699 igen
traadte ind som Kapt. | i iSIagsmaal 1707 som Kapt. i Livgd. t. F.
2) Fr. R. Findes ikke i de danske Etater. Ved R. D. fandtes en capit.
réf. af samme Navn »natif de Boulay en Lorraine«.
3) Johan Christopher Koss, f. i Mklbg. 1668, f 1716 ved et
Udfald fra Aggershus, kom til Danm. 1690 og blev s. A. Seklt. og Prmlt. ved
Aggershusiske Rgt., indtraadte 1693 i R. D. og blev saaret ved Neerwinden.
(Ref. Sag. 28/l0 1708 X. 12); var 1695 i Norge for at hente Rekrutter til R. D.
(Oblt. Nostitz til Overkrskr. 24/s, 21, c 95) og blev ved denne Lejlighed k. Kapt.
ved sit gamle Rgt., hvor han efter sin Hjemkomst 1698 blev Komp.chef.
4) Fr. R., Dsk. Biogr. Lex. Arent Mogensen Krag, f. 1670,
f 1718 som Ob. og Chef for Smaalenske Rgt., var Sun af Ob. Mogens K. til
Kaas; traadte 1686 ind i Marinergt., Fændr. 1689, s. A. til Frkrg., stod ved
Juuls Rgt. fra dets Oprettelse til dets Opløsning og avancerede til Kapt. (Ref.
Sag 19/3 1708 N. 19); var 1695 med Danckwarrlt, Koss o. fl. i Norge at hente
Rekr. og blev ligesom Koss Kapt. Ved sin Hjemkomst 1698 Kapt. i Opldsk. Rgt.
6) Bonaventura Krahe, Son af Christoph K., kom 1692 til Paris
og blev s. A. beskikket til lutersk Præst ved R. D. (Sjæll. Reg. 487/1692
3. Dcbr.); 1694 blev han Præst ved den danske Legation i Paris (Meyercr. Relat.
5/3, 2/i 94); 1701 blev han Provst i Oldenborg. I Storkansler Reventlows
Breve i R. Ark. findes en Del Skrivelser fra B. K., der synes at have været
hans Protégé.
•) Fr. R. Det kan ikke bestemt angives, hvem her er ment. I Stam¬
tavlerne over Slægten Kruse i Danmarks Adels Aarbog B. XVII, XVIII og
XXIII findes ingen, der passer rigtigt. Fødestedet kunde jo nok tyde paa en
Forbindelse med Mogens Kruse paa Spøttrup, Fader til Generalmajor Ulr.
Chr. K., eller med Erik K., der døde i Viborg 1693. Af de hos Hirsch anførte
Kruse'r er der en enkelt, om hvem der maaske kunde være Tale: Strange
Kruse, der 1687 blev Fændrik ved Palle Krags hvervede Inf. Rgt. i Norge
og fik Afsked 1691; men om hans Herkomst ved jeg intet, saa lidt som om hans
Tjeneste i Frankrig.
7) Dsk. Biogr. Lex. Barthold Nicolai Landsberg, f. 1668,
t 1740. Genlt., hvid Ridder, indtraadte 1687 som Sergt. i Palle Krags hvervede
Inf. Rgt. i Norge, hvor han 1689 blev Fændrik. I 1695 stod han ved R. D.
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34. Leguard, enseigne, natif de Copenhaguen en Danemarck1).
35. Moltke.2)
36. Mesting, enseigne, natif de Frederiksstat en Norwegen.3)
37. Nostitz.4)
38. Ottersheim, lieutenant réformé, natif de Christian en
Norwegen.5)
39. Pultz.8)
40. Rapp, lieutenant réformé, natif de Copenhaguen en
Danemarck.7)
41. Rebstorff, lieutenant réformé, natif de Christian en Nor¬
wegen.8)
42. Reichwein, ler lieutenant, natif de Wingenest en Nor¬
wegen.9)
43. de Reventlou, capitaine, natif de ... .10) du Holstein en
Danemarck.11)
(Oblt. Nostitz til Overkrsekr. 24/6 95), og 1698 var han Kapt. ved Regimentet.
(Brigader Hausmann til Overkrsekr. ie/4 98). 1699 blev han Kapt. i Aggersh.
Rgts. Reserve.
') Fr. R. Maaske HansLeegaard, der 1701 blev Prmlt. i Schwerzells
Rgt.
2) Dsk. Biogr. Lex. Caspar Gottlob Moltke, f. 1668, f 1728,
Etatsraad, Amtmd. paa Møn, fulgte 1691 Gyldenløve til Frkrg. (Meyercrones
Relat. s/i5 Juni 91). blev saaret ved Neerwinden 1693 og rejste snart efter
til Kbhvn. (J. Grunds Indb. 31/„ s/10 94). Kapt. i Norge 1695.
') Fr. R. Antagelig Frederik Vilhelm Møsting, Søn af Kapt.
Nicol. Abrah. M., født i Norge 1669, blev 1698 Fndrk. i Trampes Rgt. i polsk
Sold; død 1703.
*) Nostitz (Fornavn ubekendt), Fændr. i Marinergt. 1693, Afsk. 1696,
traadte 1695 ind i R. D. (Oblt. Nostitz til Overkrsekr. 24/ö 95).
6) Fr. R. Findes ikke i Etaterne.
•) Heinrich Pultz, 1680 Fændr. i Aggersh. Rgt., f 1697 som Oblt.
i Marschalcks Drag., deltog i Gyldenløves Følge i Felttogene 1693—1694. (H.
Pultz til Overkrsekr. 22/4, 3/6, 17/e 94.).
') Fr. R. Antagelig Otto Christoph Rabe. 1683 Fændr. ved
Jyske Inf. Rgt., Sklt. 1685, slettet af Etaterne 1689.
') Fr. R. Utvivlsomt Peterde Roepstorff, Sklt. v. Fynske gev.
Inf. Rgt. 1696, Afsked 1700, f 1701. (Danmarks Adels Aarb. 1917).
") Fr. R. Nicolai Christian Reichwein, Søn af Ob. Georg
R., f. c. 1671 paa Vingnes i Norge, gik 1689 i frsk. Tj., vendte hjem 1695 og
blev Ltnt. i Norge, t 1718 som Ob. og Chef for Nordenfjældske Dragoner.
(I'ers. Tidsskr. 4, IV S. 91 ff. her antages det, at han er født paa Jørstad).
10) Afskriveren har ikke kunnet tyde Navnet; men Reventlow er vistnok
født i Meklenborg.
") Fr. R. B e r e n d Reventlow, f. 1667, t 1695 i Duel, Søn af fhv.
dansk Kapt. Berend R. til Ziesendorf m. m., fulgte 1689 som Fændrik Dron¬
ningens Livrgt. til Irland, maatte 1690 flygte til Frkrg. p. Gr. af et Drab, blev
strax capit. réformé ved Juuls Rgt. og fik 1691 Kompagni. (B. Reventlow til





46. Rosencrantz, capitaine, natif de Wiborg en Danemarck.3)







x) Hennecke Reventlow, f. 1671, Broder til N. 43, faldt 1697
ved Barcelona som Kaptajn i R. D. (Zeitschr. d. Vereins f. Schlesw.-Holst. -
Lauenb. Gesch. B. XXII S. 63). Da Broderen udtrykkelig betegner sig selv
som dansk Holstener, er han taget med her, skønt han aldrig har tjent
i Danmark.
2) Fændrik Richter er en af de 6 Off. af R. D., der 2,/i 1698 attesterede,
at Mag. German havde udfyldt sin Stilling som Rgtspræst godt. (Bilag til
Ordre til Meyercr. 19/? 1698). Han findes ikke i Etaterne.
3) Pr. R. Christian Corfitz Rosencrantz, Søn af Mogens
R.. til Glimminge m. m., blev Fændrik i Livgd. t. F. 1683, Ltnt. 1688 og afgik
Aaret efter. Tjente i R. D. fra dets Oprettelse til dets Opløsning og var dengang
dets ældste Kaptajn. Søgte efter Hjemkomsten forgæves Genansættelse i den
dsk. Hær. (Ref. Sag. *"/, 1702 N. 9, 12/4 1710 N. 12). Han ejede Damsbo paa
Fyn og døde ugift 1717. Mag. German fremhæver hans store Elskværdighed,
og herom vidner ogsaa hans Forhold overfor de fangne Officerer af Stenbocks
Armé 1714 og følgende Aar. (Bidr. til den St. Nord. Kr. Hist. B. V S. 297 f.).
*) Fr. R. Sandsynligvis Mathias Schrøder, der 1686 staar som
Skit. i Oldenb. Inf. Rgt. og 1690 er slettet i Etaterne.
5) Josua Jacob Schwartz, Søn af den bekendte, stridbare Prælat
af samme Navn (Se om ham Dsk. Biogr. Lex.), var Kadet, da han 1694 med
Pas som Ltnt. afgik til Frkrg. Han blev s. A. Ltnt. ved R- D. og 1695 capit.
réformé. (Superintendent Schwartz til Overkrsekr. ls/7 1694, 28/10 95). Blev
ved Hjemkomsten 1701 Kapt. i Aarh. St. Nat. Inf. Rgt., | 1705 i Æbeltoft
som Major.
") Utvivlsomt Jørgen Tyge Seefeldt, Søn af Christen S. til
Stenalt, f. 1675, blev 1700 Kapt. i Marinergt., afgik 1705, død 1723 som kar.
Major og Ejer af Margaard. Seefeldt er en af de Officerer, til hvem Mag.
German refererer sig i sin Indberetn. til Biskop Bornemann. (Bilag til Ordre
til Meyercrone l,/7 98).
7)iAndreas Skeel, Søn af Jørgen S. til Broholm, f. 1765, f 1702
som Kapt. i Livgd. t. F.; var Ltnt. i Marinergt., da han 1691 sammen med
Danckwardt stødte til Juuls Rgt. i Katalorden. (Danckwardt til Overkrsekr.
25/« 1691). Han kan kun i ganske kort Tid have staaet ved Rgt.; han findes
ikke i Fr. R. og blev 1692 Kapt. i Marinergt.
8) Christian Suhm, Søn af Etatsr. Heinrich S., f. 1675, blev 1693
Fændr. i Livgd. t. F., Afsk. 1696, gik 1695 i frsk. Tjen. (Schønfeldt til Kongen
18/n 95; kgl. Resolut. 19/u 95; Chr. Suhm til Kongen 4/u Septbr. 96). 1169'
som capit. réf. i R. D. ved Stormen paa Barcelonas Udenværker. (O. H. Mol¬
ler Nachr. v. d. Geschl. v. Zaum oder v. Suhm).
*) Berthel Svane, f. i Norge, stod fra 1694—1698 i R. D. og efter
dets Opløsning i »Alsace«; var avanceret til Ltnt., da Feltmrsk. Wedel anbefalede
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53. Trampe.1)
Danmark og Norge var saaledes ikke blot talmæssigt ret
stærkt repræsenterede i Royal-Danois' Officerskorps; men Re¬
præsentationen var ogsaa fornem. Højest i Rang stod den unge
Chef, Chr. Gyldenløve, Kongens Søn; men mange af hans Under¬
givne tilhørte gamle danske Adelsslægter eller bar Navne, der
allerede havde eller senere har faaet en god Klang i dansk-norsk
Historie. Til de første hørte: 1 Ackeleye, 1 Bille, 1 Bielke, 1 Brahe,
1 Brockenhuus, 2 Friis'er, 2 Gyldenstierne'r, 4 Huitfeldt'er, 1 Juul,
1 Krag, 1 Kruse, 1 Rosenkrantz, 1 Seefeldt og 1 Skeel, til de sidste
1 Hjort, 1 Koss, 1 Moltke, 1 Landsberg, 1 Møsting, 1 Reichwein,
2 Reventlow'er, 1 RoepstorfT, 1 Suhm og 1 Trampe. To af
Brødrene Huitfeldt, Landsberg og Trampe blev senere Generaler;
Bielke faldt somBrigadér, Danckwardt og J. Friis som Chefer for
danske Regimenter; Fien. Hjort, Krag og Reichwein blev Regi¬
mentschefer i den norske Hær.
Af de unge Officerer faldt i det mindste H. Reventlow og
Chr. Suhm ved Barcelona, og sandsynligvis er adskillige af dem,
hvis Navne efter Krigen ikke mere findes i Hjemlandets Etater,
faldne under Royal Danois' blaa Korsbanner.
ham til Ansættelse i den norske Hær. (Wedels Koncepter 14/ia 1700); blev
1700 Fændr. i Aggersh. Rgt. og var 1719, da han fik Afsked, Kapt. i Bergenh. Rgt.
1) Dsk. Biogr. Lex. Skønt dav. Ob. Adam Frederik Trampe
ikke førtes i R. D.s Rulle, er han dog medtaget her, da han stod ved Chr.
Gyldenløves Side, saa længe denne opholdt sig ved sit Rgt.
